Visiting quartet residency program culmination concert: The Haydn op. 20 string quartets by Herberger String Quartet (Ensemble) & ASU Library. Music Library (Publisher)
Visiting Quartet Residency Program 
Culmination Concert: 
The Haydn Op. 20 String Quartets 
Student Chamber Music Recital Series 
Katzin Concert Hall I October 27, 20171 7:30 p.m. 
Quartet, Op. 20 No. 1 in E-flat Major 
I. Allegro moderato 
II. Menuet 
Quartet, Op. 20 No. 2 in C Major 
I. Moderato 
III. Menuet 
Quartet, Op. 20 No. 3 in G Minor 
I. Allegro con spirito 
Quartet, Op. 20 No. 4 in D Major 
I. Allegro di molto 
Quartet, Op. 20 No. 6 in A Major 
I. Allegro di molto e scherzando 
II. Adagio 
Quartet, Op. 20 No. 5 in F Minor 
I. Moderato 
II. Menuet 
Quartet, Op. 20 No. 3 in G Minor 
I. Allegro con spirito 
II. Menuet 
III. Poco adagio 
IV. Finale - Allegro di molto 
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